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Вопросы к зачету по курсу «Цивилизационный подход в современной политике» 
 
1. Понятие «цивилизация» и его смысловая трансформация в 18-19 вв. 
2. Роль цивилизационного подхода в политическом анализе. 
3. Классические цивилизационные концепции (Данилевский, Тойнби, Шпенглер). 
4. Спор Ф. Фукуямы и С. Хантингтона о судьбе цивилизаций в глобальном мире. 
5. Цивилизационный подход в России: православное мессианство, панславизм, 
западничество, евразийство. 
6. Концепция В.Л. Цымбурского. 
7. Конструктивистский подход в теории наций. Цивилизация как «воображаемое 
сообщество». Цивилизационный проект. 
8. Глобальные и цивилизационные проекты, их соотношение. 
9. Христианство как глобальный проект. Цивилизационные проекты в 
средневековой Европе. 
10. Глобальный проект Модерна и его характеристика. 
11. Большой левый проект. Холодная война как борьба глобальных проектов. 
12. Крах СССР и его последствия. Становление ЕС как цивилизационного проекта. 
13. Восточные славяне как цивилизационное сообщество: этническая, языковая, 
культурная, религиозная характеристика. 
14. Понятия «Русь», «русский язык», «русская вера» в исторических судьбах 
восточных славян. 
15. Религиозные и языковые факторы цивилизационной конфликтности у 
восточных славян. 
16. Борьба России и Польши за цивилизационное доминирование в Беларуси и 
Украине. 
17. Концепция «триединого русского народа» и его значение в судьбах восточных 
славян. 
18. Западнорусизм и его значение для Беларуси. 
19. Национально-политическое размежевание восточных славян в ХХ веке. 
20. Взаимоотношения восточнославянских государств на современном этапе. 
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